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C01.- Métodot: bóornbrieos du ... liaçiocb estabilidade fcnotipiCl nomc:lbonunm!o de plantas. 
I I 
que os modclos tk n::gra.sIodeToler .l i i· 
interr.çlo multiplicali ... (AMM I) devam ser usado$simul taneamcnlc para esrudar e 
da estabilidade fmollp;ea. 
C06 - Ao comédia dos erros: IeStCS de bip6te5e5.ab modelos lineares mistos. 
Julio da Mow. Singer 
Modelo. liM&rCII misto. t&n importància rc(On~ida na anilisc de 
prttiooa. nJo$io por amnBerem UlIlI 
de i . 
• ~ .. 
ccwari1rM:ia. 
C07 - MetaanAlise 
Alfredo José Batn:to I..\lilr: 
I I' 
Os cstudos de i"IlN-aNli1c surgiram nu in::.as de Psicolofi. c ~ por volta de 1970. Em 
Gene Glass pr0p6s um método para inlCBtar rm.ltados individuais de um3 Brande coleção de ·náli!;CS, 
Jiaçlo da eslabilidadc fenodpiao 110 melhoramenlode: plantas. 
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oonfer&l,:ia 
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, . 
o f.vorecimcnlO , lJ1&5 te manl(c$l" na 
.~I . 1 Ou na llngua em 
de CII~po, em 
• qu.anlo com mpc:ito lKlI 
COS. RDbuSt ostimaôon ofkngtb._i&htrelariONohip curvei &om llgn'pIC dau. \1{dhamN~ Vmables ""'-
LeD&dt-_"Cipt relatioftWp c;wva aR! IInporWIt for muly bioIoaic&I raIOnJ,. Tbcy are nonnaIJy 
~ frorndlu. "'bere individual animais lia", Ihcir IcnpsMld ... ciahe. rccorded u. tomC marinc: 
lilllllianJ. bovo'cver, • number of anim .. lI have their kogtlu individually mcaswed. but ooly lhe touJ 
wcipr. far lhe &JOIIP it recordcd. We iIIulln.te bow I\ICh dau. CalI bc used 10 estimatc tength-wei,lu 
rdationshipQll'\'Cl-llllldditiocr.. partic:llJarly wbere obJcrvalions aR! !nade .. -. data erron (ali occur. 
rmPa 6-om minar 10 rarqious. We ibow bow robuIt tecMiques (ali bc ~Ioped 10 JIf1'Jduce 
_tors .. 'hic:b are relatively pnM«Ied in sueli QK&, The idca is &ftICric and CIID bc ~Imdc:d 10 
rdIIivt:ly gmc:n.llituarions. 
0)9. TesIe pata identidade de modc:101 de: regrcsslo ltnure ~linear 
Adlir _ Reguzi 
Emwliscdc:regrcuio.C(mmuita~i .. d«cj •. K~seumcoajuntode.ltcqu ... ões .. j\l:&ladas 
.., icI!ntic:u. ou seja, se o fl:llÔlnt1lO em estudo pode ser rcprc:senl.Wo por UIl1I ilnic.o.equaçio. Pode--se 
tambémuw intcreuado em uber se tlS .It equaçm tfm um subconjunto de parimetros que podem ser 
l»Qaiderados iJtU .. jJ. Nesta IpI'C$C'ntlçJo vamol tn.tlr de: modelos de I'CJtTCIIIIo linear e nio-tinear. 
coasicIcrando o UIO de se lC1' apmaI um valor de Y pm CIIda vl10r de: X e IIlIIbtm O caso de dados 
provmialtcs de: delincamcnlO$ ~pcrimcnllil (eom. rcpetiQOcs). No CQO dc medeies de regressio 
brIeu. aimples 0\1 múltipla. a hip6\ex dc: iJtUlIdadc: du equações 0\1 a hipólClC de igualdade dc 
~ subconjunto de partmetroI Kri verific.da por meio do Ie$lC F. Pano. modelos de regrC$Sio 
1lIo-l.u>ear, apreaentamnos o tCSte da n.zlo de vCl'O$limilhlnçl, C()!1l aproximaçJo dada pc:l.,. 
C!iwisticas c F. lCIldoesw compan.das villimulaçJo de dados. Vercmoa como estas .ntJISCS podem 
serrealizadascom PI'Oll'llW csta!istiCOl, como o SAS e o OENES. 
C10·A eswlslk:a na qricvlnln. de pruido 
f.4naIdoCarvalho Ouinwics 
N~*Irio;lIllUnI MçoovmcionalM .lrrIa KI' manejada ~ COIIIidcradI. unifonne quanto _ KUS Itributos 
Ilaicol,quimicos e bôoJóP:o&. A I~aarko" ~ feita de forma aJobIl e. gcralmt:l'l!e. bisada 
na vaIorc:s mbiiOl, raundo com que imumoI sejam aplic.&x de forma at;CUiva em ligumu partes 
